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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh opinion shopping,
prediksi kebangkrutan, dan audit tenure terhadap opini audit going concern pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi didalam penelitian ini
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mendapakan
opini audit going concern tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Metode
pengambilan sampel didalam penelitian ini adalah purposive sampling terhadap 35
perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh opinion shopping,
prediksi kebangkrutan, dan audit tenure secara baik secara simultan maupun secara
parsial terhadap opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada investor tentang
kondisi perusahaan sebagai alat untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu
perusahaan.
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